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ϭ: Blood Borne Infections 
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Ϯ: Human Immunodeficiency  Virus 
ϯ: Hepatitis B Virus 
ϰ: Hepatitis C Virus 
ϱ: Needle Stick Injury 
ϲ   Sharp Injuries 
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